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El	 estado	 de	 Guerrero	 con	 un	 mosaico	 de	 paisajes	














históricas	 de	muestreo	 (la	 inaccesibilidad	 por	 caminos)	
no	 han	 sido	 explorados.	 Esperemos	 en	 un	 futuro,	 tener	

























los	mapas	de	distribución	de	 las	especies,	 la	galería	 fo-
tográfica	 con	 vista	 panorámica	 de	 los	 diversos	 paisajes	
representativos	de	las	diferentes	regiones	guerrerenses	y	
las	fotografías	de	las	especies	de	escarabajos	que	se	dis-
tribuyen	por	Guerrero,	lo	que	atraerá	la	atención	del	lector	
especializado	o	no	y	conocedor	del	tema	y	del	área	estu-
diada.
Dar	una	visión	general	y	sintetizada	de	un	grupo	taxo-
nómico	en	el	que	constantemente	se	describen	nuevas	es-
pecies	sobrepasa	las	intenciones	de	cualquier	comunidad	
de	expertos.	Sin	embargo,	la	orientación	que	los	autores	
le	han	dado	al	libro	y	por	si	mismo	el	libro,	constituyen	
la	primera	contribución	a	nivel	estatal	del	conocimiento	
actual	de	los	escarabajos	con	distribución	en	Guerrero.	De	
esta	forma,	el	libro	“Escarabajos	del	estado	de	Guerrero”	
es	un	marco	de	referencia	al	lector	interesado	en	el	cono-
cimiento	de	los	recursos	bióticos	que	alberga	esta	entidad.	
Espero	que	una	obra	como	está	promuevan	la	generación	
de	mayor	información	de	calidad,	así	como	la	gestión	en	
materia	ecológica,	 social	y	de	planificación	de	políticas	
públicas	que	estén	encaminadas	al	bienestar	social	y	am-
biental	de	los	guerrerenses.
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